





















































































































































各地留下她工作的足迹。      


















   通过全书，可以看出李春芳老师对戏曲事业关心爱护的热
情，谈到书中她庆幸的是上了一张丁果仙师傅孙竹林的照片，去年
丁果仙百年诞辰所出的书《晋韵流芳》中都没有收录，因为当时不
知道她有，这张照片是大同晋剧院李玉成提供的，原来李玉成是孙
竹林的女婿，她爱人是孙的三女儿孙秀娥。还有就是书中有个别错
字，请大家包涵，另外就是还有许多演员没有写上，也有些遗憾。
她是新中国山西戏曲史的亲历者，是检阅过山西戏曲名家的见证
人，对于每个演员的故事，滔滔不绝，说的头头是道。一个年近七
旬的老人，说起戏曲还很健谈，正如张敬民台长所说的那样，“她
来来去去风似的，噔噔的脚步和爽朗的声音总是先人而入，就像水
中激起涟漪溢得满池的欢腾！她是‘喔家’古城平遥人，虽进入太
原打磨几十年，可这浓腔浓调的乡音不屈地裹绕在气吁里丝毫未
改。……可她却是近乎语言大师，有一种驾驭语言表达的超群能
力，经她嘴里说出来却热闹了许多，把个‘平遥话’说的有板有
眼，有声有色，出神入化，韵味十足，俨然唱念做打唱大戏一
样！” 
 
 
